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(negotiation) J を行うことが重要であると指摘されているが（Varonis & Gass 1985 ; Larserト
















































































































学習 手順 生活 合計
教師A 63 (84.0) 7 (9. 3) 5 (6. 7) 75 (100.0) 
教師B 78 (87. 6) 2 (2. 2) 9 (10.1) 89 (100. 0) 











































(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
14 9 7 2 70 3 33 
(8. 5) (5. 5) (4. 3) (1.2) (42. 7) (1. 8) (20 .1) 
5 
(0.6) (3 .0) (0.6) (0.6) (0.6) 
6 6 
(3. 7) (3. 7) 
14 10 13 7 77 4 34 
































































学習者の自発的な発話を導く教師の学習支援的言動 I I I 
表 3 学習に関する各内容の積極自発が生じた状況（事例数）
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 合計
a. 意味
1 3 3 5 22 11 46 
(0. 7) (2 .1) (2 .1) (3. 5) (0. 7) (15. 6) (7. 8) (32 .6) 
b. 文法
1 10 6 2 38 2 21 82 
(0. 7) (7 .1) (4. 3) (1.4) (0. 7) (27. 0) (1.4) (14. 9) (0. 7) (58. 2) 
2 1 5 
c. 語用 (0. 7) (1.4) (0. 7) (0. 7) (3. 5) 
d. 語葉
8 8 
(5. 7) (5. 7) 
合計
2 14 9 7 2 70 3 33 141 
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